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FRANCISCO JOSÉ ESTUPIÑÁ PUIG, SECRETARIO DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL AVANCE DE LA 
PSICOLOGíA CLiNICA y DE LA SALUD - SIGLO XXI 
CERTIFICA: 
Que el póster titulado liLa formación de las habilidades 
terapéuticas en el Psicólogo General Sanitario: Una 
propuesta basada en el aprendizaje experiencial", presentado 
por Fusté, A., García-Grau, E., Ruiz, J., Saldaña, C., Bados, A., 
Balaguer, G., Arcos, M, y L1uch, T. ha sido galardonado con el 
premio SERAFíN LEMOS al mejor póster en las X Jornadas 
Anuales de la SEPCyS, celebradas en Almería los días 24 y 25 
de octubre, bajo el lema "Psicología Clínica y Psicología 
Sanitaria: Retos profesionales y científicos". 
Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos. 
--
El Secretario, 
En Almería, a 25 de octubre de 2014 
Sociedad Española para el avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Siglo XXI. 
Conde de Peñalver 45, 521. 28006 Madrid 
info@sepcys.es http://www.sepcys.es 
